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JEFATURA DEL ESTADO
0-1 4/Q.4/
Publicada la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dós y los Decretos de cuatro de
lio de mil novecientos cincuenta y ocho y siete de febrero de mil novecientos sesenta y tres, que regla
entan las convocatorias para Prácticbs de Número de Puertos, y vista la experiencia adquirida a tra
s de las citadas convocatorias' y de los resultados obtenidos, se hace preciso señalar la preferencia que en
den a las vacantes que se pi.oduzcan puede tener el personal de la Reserva Naval en relación con el de
Marina Mercante.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta- elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—De cada tres vacantes de Prácticos de Número que se produzcan en cada puerto,
dos priagg,5, se concuAsarán en primera convocatoria, con preferencia absoluta, entre personal de la
_éVer'va Naval con tí.tulo de Capitan de la MnTari3fercante o Piloto de primera clase y con ciaz
nose mando de buque, como. mriri-757717.117-Eera se concursará entre_quienes reúnan_ alguna de las
Condiciones ,sig.uientes : primera, Capitanes de la ÑraTi-na--- -Mercante- con cinco arios, al menos, de mando
cTe buque, y segunda, Piloto's- de_primera clase _ve hayan ejercilj el mismo mando por igual plazo en
tiques de más de dosaWrtoiré..a as de r iegstro bruto.
Los Prácticos de Puerto con título de Capitán de la Marina Mercante o de Piloto de primera clase
podrán concurrir am las vacantes, computándoseles los arios de servicio como de mando de buque a efectos
de cumplir los requisitos del párrafo anterior. --
1._ Artículo segundo.—Se faculta al Ministro de Marina para dictar las normas pertinentes en orden al
friejot cumplimiento de esta disposición.
Artículo tercero.—Quedan derogadas en cuanto se opongan a esta disposición las Leyes de diecinueve ;
'
e febrero de mil novecientos cuarenta y dos, diecisiete de julio de mil novecientos e--agrr-enta-y ocho, vein- 24.-ttk.t.iuno de-julio de mil novecientos sesenta y dos y los Decretos de cuatro de julio de mil novecientos cua
-énta y ocho y siete de febrero de mil novecientos sesenta y tres, que establecían normas para las convo- -torias de Prácticos de Puerto.
Dada en el Palacio de El Pardo a -dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 16.909.) FRANCISCO FRANCO
¿El4c1,0/6El constante aumento que en el-consumo-de impresos viene realizando el Ministerio de Marina, comoconsecuencia de la Creación de nuevos servicios y' Órganismos, exigidos por la normalización administrativa, ha supuesto un • incremento de gastos acrecentado también, por el elevado coste de dichos impresos,
tiue en el pasado ario de mil novecientos sesenta y ares dió lugar a una-insuficiencia de recursos en la co
rrespondiente consignación presupuesta.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elabbrada por las Cortes Españolas, 1
DISPONGO: •
- Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de un millón ciento setenta y cinco mil cuatrocientas setenta pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección quince de Obligaciones de los
Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina " ; capítulo trescientos,- "Gastos de los Servicios" ;artículo • trescientos cuarenta, "Publicaciones" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales" ; concepto nuevo doscientos cuarenta y uno/trescientos cuarenta y tres,.
con destino a satisfacer atenciones procedentes del pasado ejercicio econóico de mil novecientos sesenta
y tres y pendientes de liquidación.
Articulo. -segundo.---E1 importe a que -asciende' el mencionado crédito extraordinario se .cubrirá tn laforma .determinada por el articulo .cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración .y Contabilidadde la Hacienda 'Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis' clq diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
(Del B.-0. del Estado núm. 303, pág. 16.910.)
L
En cimplimientd de sentencia dictada en .nueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos, por 'la Salaiinta del Tribunal Supremo de Justicia en resolución de un recurso contencioso-administrativo inter
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Articulo primero.—Se concede un crédito' extraordinario de doscientas treintá y cuatro mil ochocien
_
fas- tocho pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección quince dé_ Obligaciones de los Departí'.• . • . -
mentos ministeriales, "Ministerio de Marina" ;' capítulo cien, "Personal" 'artículo ciento veinte, "Otra'
remuneraciones." ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y.Servicios generales'''
concepto doscientos -Cusar'enta'y uno-ciento veintidós, subconcepto nuevo, con, destino a satisfacer a-d
Mariano de -UrZaiz y de Silva gratificación de _destinó devengada durante-el período de tiempo compren
ejido entre el uno de enero' de mil novecientos cuarenta y.cuatro a quince de septiembre de mil -novecientó
cuarenta y siete, en que prestó servicio cono Agregado 'Naval de la Embajada de España en Londr
Artículo segundo.—E1 importe a que asciende el mencionado Crédito -extraordinario se cubrirá en
forma determinada por 'el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de, Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a die-ciséis de diciembre de mil novecientos sesentay, cuatro.
(Del B. 9,. del Estado núm. 303, pág. 16.913,)
Le
a FRANCISCO _FRANCO,
La efectiv ad del Decreto número cincuenta y cinco, de diecisiete de enero de mil novecientos sesenta'
y tres, sobre Salario mínimo, así corno de las disposiciones dictadas para su aplicación en el Ministerio d
Marina, representan para este Departamentp la necesidad de disponer de mayores recursos de los qup
para personal asalariado le asigna el Presupuesto del ario último.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta eleborada por las Córtes Españolas, .
DISPONGO:,
Artículo primero. Se concede un crédito extraordinario de veinticuatro millones novecientas cuaren
ta y cinco mil setecientas ochenta y cuatro pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección quinc'e
de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina" ; capítulo cien, "Personal'
artículo ciento cuarenta, "Jornales" ; servicio doscientos cuare-nta y uno, "Ministerio, Subsecretaría
Servicios generales"; concepto nuevo doscientos cuarenta y uno-ciento cuarenta y dos, con destino a can,.
celar el anticipo de Tesoréría otorgado por el Consejo de_ Ministros de veinticuatro de diciembre de
novecientos sesenta y tres, para el pago de diferencias de jornales de dicho ario a personal civil no funci
nario del Departamento, en aplicación de los Decretos números cincuenta y cinco y mil noventa y cinco
de diecisiete de enero y nueve de mayo, y Orden de siete de junio de iil novecientos sesenta y tres.
, Artículo segundo.—E1 importe a que asciende1/4e1 mencionado crédito extraordinario se cubrirá en
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigeAte Ley de Administración- y Contábilida
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 16.914.) FRANCISCO FRANCO
koi(a/GJ
La aplicación del Decreto número mil trescientos veinte, de trein'ta y uno de mayo de mil noveciento
sesenta y tres, regulador de la campaña de cereales mil -novecientos sesenta y.tres/mil novecientos sesen
ta y cuatro, y del Decreto-Ley número trece, de diez de agosto siguiente, que estableció el sistema para
aplicar las cantidades procedentes de revalorización de las existencias de trigo y de harina, ha supuesto:,
con relación a los Ministerios de Marina y del Aire la obligación de satisfacer las, sumas que represen
tán la diferenciá del precio 'establecido. para- dich-crs'ProdUctos i-éspecto al -¿que rós miSinos fueron adqul
7.rid s.••
En su virtud, y de conformidad con la propuesta 'elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. Se conceden dos créditos extraordinarios por un importe total de seis millones do
mil ochocientas noventa y seis pesetas, aplicados al Presupuesto en vigor de Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales y conforme al siguiente detalle:
A la Sección quince, "Ministerio de Marina" ; capitulo trescientos, "Gastos de los Servicios" ; ar
tículo trescientos veinte, "Adquisiciones y servicios especiales. Subsistencias, hospitalidades, transportes,
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estuario, acuartelamiento y.- ganado" ;- servicio doscientos cuarenta y seis, ,"Servicios de Intendencia" ;
oncepto doscientos cuarenta -y seis-trescientos- veintiuno, "Subsistencias" ; subconcepto nuevo, "Para sa
isfacer la bonificación del precio del pan de mil novecientos sesenta y tr'es", dos millones ochocientas
cincuenta y seis mil seiscientas sesenta y tres pesetas, y a la sección veintidós, "Ministerio del Aire" ;
capítulo trescientos, "Gastos de los serviéios" ; artículo trescientos veinte, "Adquisiciones y servicios es
eciales. Subsistencias, hospitalidades, transportes,. vestuario, acuartelamiento y - ganado" ; ,servicio
cuatrocientos veinticinco, "Dirección General de Servicios" ;. concepto cuatrocientos veinticinco-tresciew-.
tos veintiuno, "Subsistencias" ; subconcepto nuevo, "Para satisfacer el aumento de precio por suminis
tros de harina en el ario mil novecientos sesenta y tres", pesetas tres millones ciento cuarenta- y ,seis mil
doscientas treinta y tres.
Artículo segundo.—El importe a que ascienden los -mencionados créditos extraordinarios -se cubrirá
en la forma determinada por el artículo cu'arenta y uno de la vigente Ley de Administración' y Contabi
lidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cualro,
(Del B. O. del Estado núm. 303, f)ág. 16.914.) FRANCISCO FRANCO
I E )3c/é
Los gastos de practicajes y de servicios de remolques que la Armada precisa para su eficiente desen
volvimiento tienen en el presupuesto de la Sección quince un crédito, cuyo cifrado tiene el carácter de
. .
previsión, porqüe no es posible fijar de ntemano su importe exacto en razón de que se trata de unas
atenciones circunstanciales.
En el ejercicio de mil novecientos sesenta. y tres, l consignación de - aquellas atenciones no ha sido
suficiente para cubrir la totalidad de tlas presentadas,. y así han quedado pendientes de pago las com
prendidas en un expediente que.se ha tramitado por el Ministerio de Marina para la concesión de un cré
dito extraordinario que permita liquidar el clescilierto existente.
En su virtud, y de conformidad con .1a. propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
_ DISPONGO
Artículo primero.—Se convalidan corno obligaciones legales del Estado las contraídas por el Ministe
rio de- Marina durante el ario mil novecientos sesenta y tres, por un importe de dos millones doscientas
noventa y dos mil quinientas sesenta y ocho pesetas, excediendo la respectiva consignación presupuesta,
relativas a gastos de rlracticajes y servicios de remolques de los buques de la Flota.
Artículo segundo.—Se concede para su pago un crédito extraordinario de dos millones doscientas no
venta y dos mil quinientas sesenta y ocho pesetas, aplicado al Presup.uesto en vigor de la Sección quince
de •Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministério de Marina"-; capítulo trescientos, "Gas
tos de los Servicios" ; artículo trescientos cincuenta, "Otros gastos ordinarios" ; servicio doscientos cua
renta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales" ;. concepto doscientos cuarenta y uno/tres
cientos cincuenta y tres,- "Practicajes y remolcadores", subconcepto adicional.
Artículo tercero.—E1 importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta v uno de la vigente Ley de Administración ly Contabilidadde la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado.núm. 303, pág. 16.921.) FRANCISCO FRANCO
La Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno modificó los preceptos de la de
•
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, creadora de la Cruz de la Constancia, en *el
sentido de elevar las:pensiones de la misma y conceder a los Suboficiales que alcanzasen la. categoría .de
Oficial el percibo de la recompensa y perfeccionamiento de lbs derechos en ella hasta tanto les cdrres
ponda el ingreso en la Re:al-1yMilibu Ordefi O-el-pase:á lallsituación:de'retirado".
Existe un reducido número de Oficiales procedentes de Suboficiales que por ostentar aquella catego
ría en el momento de crearse la
,
condecoración->Se -vieron excluidos, de la misma, sin que tampoco les al
canzase el- ingreso en la Real y Militar Orden por -no reunir '1os años reglamentarios de servicio de Ofi
- cial, por Ip -que resulta -de evidente_ justicia remediar la: situación de este personal. , • •
En su virtud, y de '-coriformidad con la propuesta elaborada -p-or las Cortes Españolas, ••
,
, .; '
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•
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DISPONGO
- Artícillo:prime.ro•--Se :concede la Cruz de la --Constancia-eni el :Servicio a los Oficiales procedentes:de
Suboficial: que ,::encontrándose en , activo con saquella.tate-gdria zzent'veintiséis de diciembre- de thii. -,n6ve-
cientos cincuienba,-,-;ochoi thavan. pasado- a 1.a.7 situación de -retiro-sirt alcanzar' el ingreso en -1a:Real.fy,..1VJi. ,
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:7 litat_tbrdéfiL‘.-def.- SHrmenegildo, por no reunir el tiempo de- Oficiál reglamentario; siéndoles ádetnát:s. •
•
de aplicacióírlo'establecido en el artículo cliarto de -la Ley de veintitrés do diciembre de mil novecientos_ Sesenta y unO-,_siempre que reúnani las condiciones de tiempo_de servicio y demás requisitos reglamentarios.Artículo segundo.—Los efectos económicos-de esta Ley serán aplicados- a partir de la fecha de su publicación.
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'cación.
Disposición final.—Por el Ministerio de Hacién da se habilitarán los créditos necesarios para su apli
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,Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis dediciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
..
(Del B. • O. del Estado núm. 303, pág. 16.924.)
_ FRANCISCO FRANCO
,
• --,,z7.-_31;,--J.t:.:,t..:. E%'-^r(. Á1/4-1 7.J GY OPor la Ley número setenta-y ocho, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y dos-•:--`,-..' (Boletín Ofl del Estado número trescientos diez), se fijaron las plantillas de los diferentes Cuerpos de, -----,.•: la Armada, con el fin de dotar debidamente los servicios. ,
__La Ley _de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco prevé la revisión periódica.'.,
fundada. «
de las plantillas de la Escala de Tierra, porque la naturaleza de esta Escala no permite hacer una
.
Al objetI de poder dejar debidamente cubiertos los destinos que van quedando vacantes por la paulatina extinción de las plazas asignadas al personal. de la Escala Complementaria y la de Servicios Marítimos, declaradas a extinguir, se hace preciso transferir a otra escala los puestos que ac.--42;tualmente vinen cubriendo, y que por su naturaleza encajan de lleno en las misiones de la Escala deTierra- del Cuerpo General de la Armada. -•
En su virtud, y de conformidad-con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
,
DISPONGO:
•
Artículo primero.—Se transfieren a la Escala de Tierra- del Cuerpo General de la Armada cinco vacantes de Capitanes de Corbeta de la Escala Complementaria' de las fijadas por la Ley número setentay ocho, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y dos
.
(Boletín Oficial del Estado número -trescientos diez).
Artículo segundo.--*---Igualmente se transfieren a la Escala de Tierra tres vacantes de Capitanes de,Corbeta del Cuerpo General de Servicios Marítimos, de las veinte fijadas -or la Ley
•
d en e ar icu o,anterior.
,
.
. ,
•A Artículo tercero. Las iracantes ue se vayan •roduciendo 1 lo sucesivo en las Escalas Complementaria y de Servicios Marítimos, en el empleo de Ca iitanes de Corbeta serán i • ualm ate rans -r. e.Társralátsé" ierra.
Artículo cuarto. Todas las vacantes que se aumenten en la Escala de Tierra como consecuenciade la aplicación de la presente Ley serán ocupadas por personal procédInte del Cuerpo General.Artículo quinto.--La presente disposición entra rá en vigor a partir de la fecha d'e su publicación.Artículo sexto.—Por el Ministerio. de Hacienda se realizarán las transferencias necesarias, entre loscréditos consignados en el presupuesto, para la efec tividad de esta rey.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y, cuatro.
%
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 16.955.) FRANCISCO FRANCO -", ..
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, k; v • ''' 1 ....- ,...■W... •.■■ Nlada la, escasez de Oficiales del Cuerpo General y Máquinas de la Armada, se hace preciso la modificación del artículo octavo de la _Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuentai y dos, coobjeto de que pueda suplirse esta falta con el perso ual de Oficiales procedentes de los cursos de trans. que reúnan determinadas condiciones. .-------".........,.................a .En su virtud, y de conformidad con la propuesta elabcfrada por las Cortes Españolas,
s
DISPONGO
Artículo- único.—El artículo octavo de la Ley de veinte de.diciembre de mil novecientos cincueny dos, sobre reorganización de las Escalas de la Armada, quedará, redactado en .la forma 'siguiente: .
"Los Alféreces de Navío y asimilados de los Cuerpos Generales y de Máquinas, procedentes dCuerpo de Suboficiales, pasarán a la "Escala de Mar", escalafonándose a continuación del .último Oficial de dicho empleo que en ella figure. Podrán as cender a Tenientes de Navío y Capitanes de Corbetao asimilados, -al cumplir las condiciones de generali dad que señala el artículo cuarto, pas'ando autoniáticame-nte a la "Escala de Tierra" al ascender al em pleo de. Teniente de Navío o asimilado.
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Por excepción; entre los Oficiales de la citada procedencia que estén en .posesión- de
los -certificados
'para montar guardias *de mar y
de puerto, la Junta de Clasificación y Recompensas seleccionará
a aqué
llos que puedan coritinuar en la "Escala de Mar" al
ascender a Teniente de Navío o asimilado. Al ascen
der a Capitanes de Corbeta o asimilados, o al alcanzar
la edad fijada para ello, p.asarán también a la
:"Escala de Tierra".
Pada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos
sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 303,
Li
La Ley de is de mayo de mil nov'ecientos cua renta organizó
las Escalas de Especialistas de los
__tres Ejércitos en forma- unificada. El Ministerio del Ejército, por Ley
de veintiséis de diciembre de mil
.novecientos cincuenta y. siete, y el Ministerio del Aire,
en la de veinticuatro de diciembre demil nove
cientos sesenta y dos, reformaron dicha Ley, acoplándola a sus
necesidades. Con el fin de adaptarla a
las de la Marina se hace preciso dictar el instrume-nto legal que actualice
los principios de la. Ley del ario
;cuarenta en relación con la Armada, situándola en la misma
línea que - los otros Ejércitos mediante la
-.adopción de los beneficios concedidos por las Leyes citadas,
si bien teniendo en cuenta sus específicas
necesidades.
La singular estructura orgánica de las fuerzas navales, las peculiaridades del
servicio a bordo y las
.-limitaciones- impuestas por los alojamientos en los buques no permiten
el ascenso de los Cabos a Sar
gento en el mismo breve plazo' que tienen establecido
los otros Ejércitos.
--- Es, por tanto, de justicia que los Cabos-disfruten de unos beneficios
económicos que les compensen
en parte de está desventaja, estableciendo para ello un sistema
de primas de enganche y gratificaciones
pde escolaridad de adecuada cuantía -y re-conociéndoles el derecho a percibir
el sueldo de Sargento, a los
,-ocho arios de servicio, en forma automática.
En su virtud, y de conforiidad con la propuesta elaborada por
las Cortes Españolas,
16.955.) FRANCISCO FRANCO
DISPONGO:
-.'.
,-, Artículo primero..---E1 personal voluntario seleccionado -en
las convocatorias para Especialistas de ,.
:la Armada ingresará directamente en la Escuela de Especialistas para
la cual haya sido clasificado coní•
Ia categoría de Ayudante Especialista.
. :I
4-' En dichas Escuelas recibirán la adecuada forma ción militar y
técnica durante dos semestres, el se- -- 1
. gundo de ellos con el empleo de Cabo Alumno Especialista.
....-----..-,
1'
1.. Superadas con éxito las pruebas de este curso serán nombradoslabos pasando
a rea- 1
; lizar prácticas por un período de dos años.
P ‘
1 _
pais-afán a las. Escuelas respectivas, donde efectuarán;con
el empleode Cabo primero Alum
no,
1..
1
Transcurrido este plazo, y /siempre que reúnan las condiciones gerier-ales que
se establezcan en los
.1Reglameritos Y , . • a
-
un curo de un ario de duración. Los declarados "aptos" serán promovidos al empler de Cabo pri 1
mero Esp
.
écialista.
- -1
'17-1-6-satro arios Cle Cabo primero Especialista podrán solicitar, previa
convocatoria, el ingreso k
-
en el Cuerpo de Suboficiales, de'acuerdo cori las vacantes previstas,
haciéndose una cuida;dosa selección \
_
...,
entre que solicite. ,
1
,
„
a
- los lo n
Los seleccionados efectuarán en la Escuela de su Especialidad un curso de una duración
no menor
de nueve Meses, al término del cual lo4 declarados "aptos"
- serán promovidos . al empleo de Sargento
-
,del Cuerpo
- de Suboficiales. •
Los no- seIeccidnados y 19s que no hayan solici tado tomar parte en la selección,
así como los decla
Irados "no aptos" como resultado del curso, podrán optar por
continuar reenganohándose en la Arl-nada
o pasar abs Cuerpos que la lesgislación vigente tiene previsto.
.
Los que opten por la continuación de su-- reengan che ascenderán
automáticamente a Sargento- a los--
,
veinte aiíoi de s'érvicio con arreglo á la Ley de diecinueve de diciembre de rail novecientos
cincuenta
•
, .
:y uno. •-
Ártícillo segundo.
„de ,tres año's.'
Los períodos de enganche serán, al igual que los de reenganche, de uña duración'
1.2.1Cabo al término de su engan podrán'
solicitar el reenganche, siempre que
, -reunan las .corídiciones generales -que _establezcan- los reglamentos.
-
• Los Cab_c2s2rimeros Especialistas,
- al finalizar el primer reenganche, podrán ol.icitar el selundá:
isiempre qüe, reúnan las condiciones generales que establezcan los reglamentos. .
Aquellos Cabos :declaradós "no aptos" en los cursos o :períodos ,de prácticas
anteriores -al curso ,
. Para ingreso .en 'el Cuerpo de Suboficiales, no podrán repetirlos y continuarán' en su empleo hlsta
el tér,-: .•
mino de su compromiso:, sin derecho a nuevo reen ganche.
•
-
•-.'- •' 4,7C'y.• 7, 1.
• 2.894. -
so•-: . •
r
• . «i
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kit-Inflo tercero: El personal Especialista, en los 'empleos ¿le Cab'o'y Cab..ó' primerb; tendrá la consi
,
.. .
. _ . ...
eración de.`Alurbos eh prácticas .y tendrá derecho 'a- percibir una gratificación rie'escóláridad que s
.-- -
-
-
.. ., ,..,__...
, ,.
.._....
'aitisfará aslás siguientes cuantías::
.
., ,- . -
._
.."
Éscolar' iCiad embarcado, Setecientas pesetas mensuales.
'Escolaridad' én Escudas, seiscientas pesetas men suales..
-4 Escolaridad en tierra; quinientas pesetas. mensuales.
.
_
Esta ' consideración la perderán al alcanzar los beneficios del sueldo de Sargento o _al ser declarados.•
_
•2" aptos" en algún 'curso o práctica.- •
La gratificación de escolaridad de lbs Ayudantes Especialistas será de trescientas pesetas mensuale
La prima -correspondiente al segundo reenganche será de.
• mil «quinientas pesetas mensuales.
Ls Cabos primeros Especialistas, al' cumplir ocho arios de servicio, percibirán los haberes corr
pondientes a Cabo primerocon sueldo de Sargento, a partir de cuyo momento perderán él derecho á
percepción de la prima de reenganche.' - ---;- ---,--
.
_ _
_
DISPOSICIONES FINALÉS
Primera.—E1 Ministro de Marina: queda facultado para dictar las disposiciones complementaria,
para el desarrollo de la presente Ley y su a rloptación al personal Especiali7ta exislente en el momento
de su promylgación y que reúna las condiciones que en la misma se establecen.4
Segunda— Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para su aplicación.
Tercera.—La presente Ley entrará en vigbr en primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco
DISPOSICION DEROGATORIA
Primera.—Queda derogada la Ley de seis de mayo de mil novecientos cuarenta en lo que se oponga
lo establecido en la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. da Estado núm. 303, pág. 16.956.)
o
FRANCISCO FRANCO
La Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos. cuarenta y cuatro concedió a los Generales, jefes
ficiales, Suboficiales, Clases de Tropa y asimilados, que sean Caballeros de la Real y Militar Ord
de San Fernando .o Medallas Militar, Naval o Aérea individual, al pasar a las situaciones de "reserva
o "retirado forzoso" cuando les 'corresponda por edad, el empleo inmediato superior, sirviéndole com
sueldo regulador, de tener derechos pasivos, el correspondiente a este empleo.
Sin embargo, al concederse con carácter general, cumplidas ciertas condiciones, y para determinado
empleos, beneficios económicos y honoríficos al pasar a la situación de retirados por edad. resulta qu
en estos empleos no encuentra campo de aplicación la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos s
senta y cuatro.
Parece, pues, equitativa el incrementar el sueldo para el señalamiento de haberes pasivos de aquel per
sonal Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando y Medallas Militar, Naval o Aérea indivi
ual que no pueda obtener los beneficios concedidos por la Ley antes citada.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes spariolas,
.
•
"
.
—
.•;"
DISPONGO:
Artículo primero.—A los Generales. jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases de Tropa v asimilados d
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Guardia Civil y Policía Armada, Caballeros de la- Real y Militar
Orderi de San Fernando que, por aplicación de otras disposiciones, ya tengan concedido el sueldo 4,
etnpleo superior al pasar a la situación de "reserva" o "retiro por edad", tendrán derecho a un
mento del veinte por ciento sobre aquél para el señalamiento de haberes en su nueva situación.
Artículo segundo.—Los beneficios del artículn anterior son también de aplicación al personal enurn't
rádo en el mismo que se encuentre en posesión de las Medallas Militar, Naval -o •Mr-é-álndividuaT.
Artículo tercero.—La presente Ley surtirá efectos económicos desde el momento de su publicació
Sin embargo, sus beneficios serán aplicables al personal pasado con anterioridad a las situaciones de
serva" o "retirado por edad", así como a los familiares de los ya fallecidos.
- Artículo cuarto.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos precisos para el c
plimiento de lo dispuesto en los anteriores artículos.
Dada-en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta.y cuatro.
(liel B. O. del Estado núm. 303 pág. 16.956,) FRA-NCISC) FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.cificaciones y normas militares reglavientarias
en la Marina.
-den Ministeriál núm. 5.404/64 (D). -- De
rdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
E'ro 375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Norma
ión Militar y artículo 23 del Reglamento Provi
-
-
if al del Servicio de Normalización Militar, apro
,
-do por Qrden de 27 de febrero de .1957 (D. O. nú
•ro 78), se declaran reglamentarias en la Marina
iormas transitorias :
M-E-00293M. "Espoletas de percusión ECA-40.
ebas para munición del -cañón automático de 40•,_
írnetros L/70."
M-E-00295M. "Estopines.—Pruebas para
del cañón automático de 40 rn-m. L/70.",
M-C-00296M. "'Cargas de proyección.—Pruebas
la munición del cañón automático de 40- mm.
•
el Servicio de Normalización Militar de este _
isterio se procederá _a su .edición y distribución,
cuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden
isterial.
adrid, 14 de diciembre de 1964.
•
NIETO s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
rden Ministerial núm. 5.405/64 (D).---Se am
la Orden Ministerial número 5.122/64 (D. O. nú
o 271),- que dispuso el cese,del Teniente de Natio
Rafael Iturrioz Lozano en 'la Escuela Naval 11/1Ii
, por haber sido nombrado Alumno de la Escuela
tral de Educación Física, eñ ,el sentido "de que
o Oficial cesará también en el destructor Almi
e Antequerd.
[adrid, 14 de diciembre de 1964.,
mos. Sres. ...
;.
-
.
inspecciones.
- •
'
.
rden MinisteiJ irúni.-5.406/64 (D):.—Se nom
Inspector para la Utilización-.y Manejo de Arti
1 y Tiro Naval de la hisPección.Departamental•
, •
,
de Cartagena al Capitán de Corbeta A) don Mar
celino Cancela da Torre.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.407/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Fernando
Uribarri Permuy cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con- ca
rácter forzoso, en las lanchas L. C. P.-1,2 y 3•'
1\,ladrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.40S/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en el Ramo de Artillería del Departa:
mento Marítimo de Cartagena :
Sargento Condestable D. Alberto Ayuso Alonso.
Sargento Condestable D. Antonio Hernández Es
parza.
•
Electricista Mayor de primera D. Francisco Galicia
Ruiz.
Subteniente Sanitario D. Juan Cortina
Madrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ../.
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 5.409/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción
y lo determinado en la norma 10 de las vigentes
para Marinería, promulgadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. ntím. 252), se promueve á la
clase de Marineros distinguidos, de las aptitudes que
-
se indican, a los de segunda clase que a continuación
.se relacionan, confiriéndoles las antigüedades a -to
dos los •efectos de las fecFras que al frente de cada
grupo se mencionan :
Buceadores Ayu ntes.
(Antigüedad de 1 de octub de 1964.
José María Gañán Riera. •
, Domingo Frandh Salas.
■41 "
• -I".•
&•-• .„ , ,
• ". .-1■ t‘ 1.! ,
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•
, José S'aave.dra Parn.pín.";.
-
Juan. Fránca CanCY. •
Javier \Na-várra Monserrat.
Vicente Cabrera Cruaries.
.
Francisco Raiz Allende.
,
-
1.-
•
-
•
•
T.‘Z;..›1 •
''.1^nt."31.--;■■•
•
12.71:N{ •
42‘•±21:.....r¿t 2,
•
Pañoleros de Respetos.
(Antigüedad de 1 de .enero de 1965.)
Manuel Sala Sureda.
José A. Beitia Alcorta.
José María Martínez Bustamante.
Ramón Reveritós Tena.
Manuel Pérez del- Pino.
Vicente Chaparro Espinosa.
Manuel Peña -Villanueva.
Sirvientes de C. I. C.1
(Antigüedad de 1 de enero de 1965.)
Jorge Ríus Castro.
Manuel Lpez Pujante.
Pedro Vehtura Juliá.
•
José M. Renáu Rifa.
Angel Ramos Joven
Angel Basarte Gaztelu.
Julio Peña Marqués.
Manuel Rozas García.
José L. Seoane Camarero.
Rafael Ruiz _Martínez.
Juan Raya del Castillo.
Pedro M. Aurrecoechea Santacoloma.
Francisco Merodio Legido.
Juan A. Orúe Arteaga.
Javier Arrizabalaga gamiruaga.
Adolfo Aranaga Gastañaga.
-
Luis M. Corral Franco.
,
Gracia N. Rodríguez Medina.
Francisco Menem G-üell.
José Bravo Santaolalla.
Juan del Rey Cobos.
Antonio Torres Serrano.
Antonio Carrasco Pérez.
José Colmena García.
Manuel Salinas Vargas.
-Madrid, 15 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm.. 5.410/64 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani:
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en lá norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Hidrógrafo. Amador Díaz -Martínez
quede únicaMente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 15 de diciembre de 1%4.
Excmos. Sres. ...
NIETO
CO'n' tinliaCiÓtt 6/ el servicio.
Número
Orden Ministerial ñúrn. 5.411/64 (D). Se ccil
cede la continuación en el servicio, én los reen
ches que se éxpi.esan,, con arreglo .a lo. dispuesto
la. norma 19 de las dictadas por Orden Minist
de 14 de. agOsto- de 1940 (D. O. núm. 189), al
guiente personal .de Marinería y Fogoneros:
Cabo prirriero- de Maniobra.
JoSé Chazarra Ros.—En segundo reenganche,
cuatro años, a partir del-2 de enero de 1965..
Cabo primero Mecánico.
Eloy
•
Dopico -Castrillón.—En quinto reengancfi--...
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1965.
Cabos primeros Artilleros.
Juan Manuel Graña Bellón.—En segundo re
ganche, por cuatro arios, a partir del -3 de .ene
de 1965.
Ricardo Montero Díaz.—En tercer reenganch
por cuatro arios, a partir .del 2 de enero de 1965;
•
Cabo primero Radiotelegrafista.
Exuperancio Cabadas Saavedra.—En tercer reen,
gandhe, por cuatro arios, a partir del 2 de eñer
de 1965.
•
-Cabo primero Electricista.
Antonio Contreras Soto.—En cuarto reenganch
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1965.
Cabo primero Escribiente.
.Antonio Casado Montado.:—En tercer reenganch
por cuatro arios, a partir -del 2 de enero de 1965.
Cabo primero Fogonero.
-
Jorge García Vinadell.—En quinto reenganch
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabo segundo Mecánico.
Francisco Guillamón Samper.—En primer re
gandhe, por cuatro arios, a partir del 2 de ene
de 1965.
Cabos segundos Electrónicos.
'agirc. -
Andrés García Gonzaló.—En primer reenganch
por cuatro arios, a partir del 11 de enero de -1964.'
. José Antonio Pena Méndez.—En primer reen
che, por cuatro años, a partir del 10 de enero de
Cabo segundo Artillero.
Antonio J. Pérez Marquino.—En primer reen
che, por tres años, nueve meses y once días, a pa
1
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fecha en que efectúe su .presentación en la Ar
da, por hallarse en situación de "licenciado" en
villa.
laclrid, 15 de diciembre de 1964.
NIETO
(crnos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm.. 5.412/64 (D).—Por ha
rse comprendido el Cabo segundo Fogonero Ma
'uel Ovalle Rodríguez en el apartado a) de la Orden
iinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
1 Ferrol del Caudillo (La Coruña);
Durante el disfrute de está licencia quedará a dis
sición del Capitán General del Departamento Ma
timo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
res por la Habilitación General de dicho Departa
,
tnento.
'La expresada licencia dará comienzo a partir de la
echa del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
:Madrid, 15 de diciembre de 1964.
:11 xcmos.
Sres. ...
51-
NIETO
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.•
Orden Ministerial núm. 5.413/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
ir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
Alada, se promueve a la categoría de Capataz prime
(Herrero de Ribera) al segundo del mismo oficio
José López Luaces, con antigüedad de 30 de no
viembre de 1964 y efectos administrativos a partir
e la revista siguiente; confirmándosele en su actual
estino del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
,t
xemos. Sres. .
res.
.
NIETO
Página 7.17.
a _partir de la revista siguiente ; confirmándosele. en
su actual destino del Dep'artamento Marítimo.
El Ferrol del Caudillo.
_ Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres.....
Sres. ...
elonfirrnación de destino.
NITO _
Orden Ministerial núm. 5.415/64 (D).—A pro
pues1.-a del Capitán General del Departameñto Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su
actual destino, Escuela de Mecánicos, al Obrero de
segunda (Cocinero)» Ramiro de la Fuente Núñez. .
Madrid, 14 de diciembre de 1964.*
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirarite
Jefe del*• Servicio de Personal e Intendente de-.neral de este Ministerio.
Convocatoi?las.
Orden Ministerial núm. 5.416, 64 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Inspección
de Construcciones,-Suministros y Obras del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las pla
zas vacantes de la Maestranza de la Armada que a
continuación se reseñan :
Tina de Maestro primero (Armas Navales).
Una d,e Maestro primero (Electrónico).
Una de Maestro primero (Herrero de Ribera).
Dos de Maestro primero (Montura ).
Una de Maestro primero (Soldado
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Maestros segundos de la Maestranza que pertenezcan
a la Jurisdicción del citado Pepartamento, cuenten
con dos arios de antigüedad én su categoría, hayan
desempeñado trabajos afines en las Especialidades
que se trata de cubrir, carezcan de notas de demérito
y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán
reconocidos de notoriedad.
Las instancias de 'los solicitantes a este Ixamen
,
concurso deberán ser escritas de purio y letra de los
,
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
. tránza del Departamento Marítimo "de El Ferro' del
'Orden Ministerial núm.. 5.414/64" (D). Como Caudillo.
resultado de expediente incoado al efecto, y por re- EJ plazo de admisión de instancias será. de veinte •
J'ir las condiciones determinadas en el artículo 22 días, contados a partir de la fecha de publicación 'de'
(_1e1 vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar- ésta Orden eh el DIARIO OFICIAL-de este Ministerio,
'nada, se promueve a la categoría de Capataz pri- .siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
ero (Herrero de Ribera) al segundo del mism¿ ofi- plazo-. Dentro -de los cinco días siguientes, laj f •0D. Manuel Quintía Luaces, con -antigüedad de , tura Supéribr de la Maestranza ya citada lasl v Ode noviembre de 1964y efettps Avin,ilrltivos-.4',este,-,Mini,sterio„ por el conducto regramentario,
'
v •
5
union dé la -propuesta ''dél Tribunal que ha de juzgar
•
• 1`
este exameft-cóncurso; •
Madrid,
•
'
14 de diciembre de 1064.
Excmos'. Sres. ...
Sres. • • •
•
/
-
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.Orden Ministerial núm.. 5.417/64 (D).--Se con:
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Pintor), de la Maestranza de la Ar
mada, vacante en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de La Carraca.
Podrán tomar parte en el mismo lo Operarios de
primera de la Maestranza que se encuentren desti
nados en laUurisdicción del Departamento Marítimo
•de Cádiz v cuenten, por lo menos, con cinco arios- de
antigüedad In el empleo, acrediten buena conducta
y reúnan lapkptitud física necesaria.
El plazó (le admisión de instancias será de veinte
días, ,contados a partir de -la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro- de los cinco días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha -de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas- al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
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Personal -vario
•
Personál. civit'contratado.—Reingreso, en el serz,
.
• - '
. Orden Ministerial núm. 5.418/64 (D)- En y
tud de-eXpédiente -incbado al efecto, y como reso
ción al recurso que -interpuso el Oficial segundo
ministrativo, contratado, D. _Enrique José Mir
Ments, en situación de "excedencia voluntaria" d
de el día- 31 de mayo del ario en curso, la cual!
fué concedida por. ,Orden -Ministerial. número 2.1
de 1964 (D. O. núm. 110), se dispone el reingrr
del interesado al servicio activo, en- su destino (
-Comandancia Militar de Marina de Asturias, a
tir del día 23 de noviembre próximo pasado,
sin que.a ningún efecto. se le abone el tiempo pe:
necido. en la expresada situación de "excedencia
luntaria".' "
-Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres.
NT 1:71-'
Orden Ministerial núm. 5.419/64 (D).—A
diendo a lo solicitado por el 'Peón, contratado,
Díaz Brea, en situación de "excedencia volunta:
concedida por Orden- Ministerial número 423
21 de enero de 1963" (D. O. núm. 22), se le con
el reingreso al servicio activo, por aplicación
- dispuesto en el último párrafo del artículo 45 .c
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
cionario dependiente de los Establecimientos .1
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
(D. O. núm. 58), quedando destinado en la Sec
de Movimiento del Ramo de Armamentos del
nal de El Ferro' del Caudillo.
1
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
•
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